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　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨
【目的】核家族における母親の、妊娠中から産後の育児期にかけての睡眠と疲労の
状況を明らかにする。
【方法】核家族で妊娠・出産・育児期を経験した母親7名に、縦断的に妊娠中期、妊
娠末期、産後1ヵ月、産後3ヶ月、産後6ヶ月、産後12ヶ月に各15日間の睡眠日誌へ
の記録を依頼し、自由記述の回答を求め、内容分析を行った。
【結果・結論】睡眠への影響要因、疲労への影響要因のコアカテゴリーが認められた。
睡眠への影響要因として、6カテゴリー、9サブカテゴリーが抽出された。　【育児が
睡眠に影響している状況】が18．2％で最も多く、次いで【妊娠の身体的変化が睡眠に
影響している状況】12．4％であった。さらに、疲労への影響要因として、6カテゴリー、
14サブカテゴリーが抽出され、　【育児が疲労に影響している状況】18．2％、　【活動が
疲労に影響している状況】　【家族疲労に影響している状況】の順であった。育児に
関することでは、子どもの状況に左右されながら疲労感や倦怠感をもつ状況がわかっ
た。　睡眠と疲労とは関連性がみられ、〈睡眠の状況から身体の不調がでる〉こと
にもつながることが推測された。
【活動が疲労に影響する状況】　【家族疲労に影響している状況】では、多面的な側
面を念頭に置いてサポートを考えなければならないことが示唆された。
1．緒言
　　現代社会においては、核家族化、都市化などに
より、人々の生活環境は変化した。さらに、女性の
社会進出や少子化で女性の生き方に変化が認められる。
社会および家族における様々な変化は、生活時間に
も影響を及ぼしてきている。しかし、時代の流れが
あるとしても、女性のライフサイクルの中で、妊娠・
出産・育児にわたる期間は次世代に影響する特別な
期間である。そして、女性がこの時期を健康に過ご
すことはその後の人生のQOLに重要といえる。
妊娠期、育児期にある女性の健康評価という視点から、
睡眠は非妊娠期と妊娠期を比較すると明らかに時間
が短く質が低下し、疲労を感じていることが示唆さ
れている1－3）。また、堀内ら4）5）の調査では、妊娠
末期の睡眠の浅さの指摘がある。妊娠や育児期の母
親には、睡眠時間の不足や睡眠が確保できない状況
がうかがえる。産褥1～2ヶ月の褥婦の睡眠状況調査
では、90％の母親が睡眠不足やねむけが残るといわ
れている6）。産褥期の母親の睡眠と疲労の関係では、
夜間睡眠の乱れは、産後の早い週ほど大きく、乳児
の睡眠・覚醒リズムの発達にともなって、暫時改善
されているが、疲労は産後15週に至っても残存する
状況がある7）。妊娠・育児期における女性の睡眠・
疲労には、長期にわたる睡眠不足と疲労感がともな
う状況が推測でき、心身の健康への影響が懸念される。
　特に、核家族における女性の妊娠・育児期では、
子育ての伝達が行われにくく、近隣との関係性が希
薄になったり、育児の学習の機会が身近に存在しな
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いことなどが見受けられる。そのため、妊娠・育児
期にはストレスが増し、健康状態に影響するともい
える。妊娠・育児期の女性の子育てを考えることは、
健康状態の改善にもつながると推測する。
　そこで、妊娠期から育児期にある女性の健康問題
への支援策を構築するために、今回、睡眠・疲労の
側面から調査を実施し基礎資料を得ることとした。
豆．研究目的
　核家族における母親の、妊娠中から産後の育児期
にかけての睡眠と疲労の状況を明らかにする。
皿．研究方法
1．研究デザイン
　睡眠と疲労の状況を評価するために、対象の体験
を睡眠日誌の記述から分析を試みた質的記述研究で
ある。
2．概念枠組み
　本研究の概念枠組みを図1に示す。妊娠中から産
後の育児期にかけて、睡眠と疲労の状況が個人的要
因と影響要因によって変化し、睡眠と疲労が心身の
健康に影響を及ぼし、健康問題となる可能性をもつ。
その技法を参考にした。日誌に記述された内容のセ
ンテンスや単語をデータとし、データごとに表現や
意味内容の類似性を比較検討し、　「睡眠」、　「疲労」
の内容に対する対象の認識を示す内容をカテゴリー
化し、サブカテゴリー、カテゴリー、コアカテゴリー
をそれぞれを抽出した。
　なお、質的分析によるデータの偏りをさけるために、
研究者3名で討議を繰り返した。
6．倫理的配慮
　研究倫理委員会に代わる手続きとして、上司の許
可を得てすすめた。対象には、研究参加依頼時と調
査開始前の2度にわたって、匿名と守秘の保証、参
加を拒否する権利と途中で自由に中止できる権利に
ついて確認し、了解を得た。研究目的・研究方法の
説明については、対象者が理解で来るよう、説明文
を添付した。また、研究内容、研究方法等、研究に
関する疑問点について、直接研究者に問い合わせる
ことができるよう、対象者に配布する文章に研究者
の連絡先を提示し、いつでも連絡が可能であること
を明記した。対象者が希望する場合は、希望する場
所に研究結果の概要を届けることを約束し、研究結
果を知る権利を保障した。
／
個人的要因
＼
＼
／
心身の健康への影響
図1　妊娠・育児期における母親の睡眠・疲労の
　　状況に関する概念枠組み
3．対象
　核家族で妊娠・出産・育児期を経験した母親。
4．データ収集方法・期間
　対象には、縦断的に妊娠中期、妊娠末期、産後1ヵ
月、産後3ヶ月、産後6ヶ月、産後12ヶ月に各15日間
の睡眠日誌への記録を依頼し、自由記述の回答を求
めた。
調査期間は、2003年9月中旬～2007年3月31日である。
5．分析方法
　睡眠日誌に記載された自由記述の内容を精読し、
内容を詳細に判読した。分析の方法は、記述された
内容から、　「睡眠」、　「疲労」の内容を抽出し、内
容分析を行うために、Berelson、　B．の内容分析12）と
］v．結果
　対象には、妊娠、分娩、産後の経過が1頂調な7名
の了解を得ることができた。経産婦2名、初産婦5名
で平均年齢は27±20．8歳あった。
　対象7名の事例のデータから、380記録単位が抽出
された。これらの記録単位を質的・帰納的に分析し
た結果、23サブカテゴリー、12カテゴリーに集約さ
れ、最終的に2つのコアカテゴリーを形成できた。
結果を表1、表2に示した。
　以下に各カテゴリーについて、カテゴリー（【】
で示す）、サブカテゴリー（〈　〉で示す）、記録
単位（「」で示す）を用いて結果を説明する。
1．睡眠への影響要因
　分析の結果、6カテゴリー、9サブカテゴリーが抽
出された。　【育児が睡眠に影響している状況】が
18．2％で最も多く、次いで【妊娠の身体的変化が睡
眠に影響している状況】12．4％であった。
【育児が睡眠に影響している状況】では、特に産後
一カ月にかけてく子どものために睡眠不足がある〉、
さらに上の子どもの育児も含めてく子どもの生活リ
ズムに合わせた睡眠になる〉で「子どもを寝かしつ
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表1睡眠・疲労についてのカテゴリー・サブカテゴリー
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【妊娠の身体的変化が睡眠に影響している状況】では、
妊娠末期の初産婦に、〈身体に痛みがあることで眠
れない〉、〈腹部の張りがあり眠れない〉、〈夜間
の排尿により眠れない〉などの記述が多くみられた。
2．疲労への影響要因
　分析の結果、6カテゴリー、14サブカテゴリーが
抽出された。　【育児が疲労に影響している状況】
18．2％、　【活動が疲労に影響している状況】17．6％、
【身体の状態が疲労に影響している状況】8．2％、　【家
族が疲労に影響している状況】6．6％の順であった。
【育児が疲労に影響している状況】では、〈子ども
がぐずり困る〉、〈子どもの行動にイライラする〉、
〈育児による身体的負担がある〉と産後1ヶ月の初
産婦の訴えが多く、〈育児に慣れて楽になる〉は、
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経産婦が記述していた。
【活動が疲労に影響している状況】では、〈活動に
より疲労する〉、〈活動により気分転換になる〉で、
外出による記述を中心に、経産婦、初産婦共に訴え
が多かった。
【身体の状態が疲労に影響している状況】では、＜
腹部の張りがあることで不安がある〉、＜身体の不
調がつらい〉、〈身体に倦怠感がある〉で、＜身体
に倦怠感がある〉という妊娠末期の初産婦に記述が
多かった。
【家族が疲労に影響している状況】では、＜家族の
行動が負担になる〉、〈家族の援助で負担が減る〉で、
産後6～12ヶ月まで継続していた。
V．考察
　睡眠への影響要因、疲労への影響要因のコアカテ
ゴリーと【育児が睡眠に影響している状況】　【妊娠
の身体的変化が睡眠に影響している状況】　【育児が
疲労に影響している状況】　【活動が疲労に影響して
いる状況1　【身体の状態が疲労に影響している状況】
【家族が疲労に影響している状況】等のカテゴリー
から構成されていた結果から、核家族における母親の、
妊娠中から産後の育児期にかけての睡眠と疲労の状
況を考察していく。
1．育児という役割による影響
　まず、育児が大きく睡眠・疲労に影響しているこ
とがわかった。睡眠感は生活環境、睡眠時間、睡眠
の深さで変化する13）とされる。育児期にある母親46
名に背景要因と睡眠感、疲労感の関係を調査した横
断的量的調査研究3＞では、育児を自分で行うことが
多い母親は、眠った感じの主観的評価である睡眠感
が悪く、就寝、起床時ともに疲労を感じていた。家
事労働は、睡眠感にプラスの影響を与えるが、育児
は疲労感を増してしまうという結果であった。睡眠
感とは睡眠に対する各人固有の心的構えである14）ため、
心理的な要因が母親の労働の種類によって特徴的な
現状として出現していることが窺える。
　また、一人の対象を第1子から第2子まで縦断的に
睡眠と疲労の調査を行った先行研究15）では、出産経
験で就床・起床時刻の変化はなく、睡眠効率は平均
82～88％で低い状態あった。疲労度では、身体のだ
るさへの自覚は妊娠中期に強く、産後はねむけ感が
強くなっていた。特に産後1ヶ月では疲労度の得点
合計が最も高く、ぼやけ感も強かった。慢性的に睡
眠不足で疲労が蓄積されていることが推測できた。
心理・社会的な特徴として、第一子に比べ第二子の
出産・育児への余裕が感じられるが、産後の思いと
して、自分の状況が良く分からないという心理的な
混乱感がみうけられた。今回、核家族の中で、育児
という行動が、妊娠中から産後の育児期にかけての
睡眠・疲労に強く関わっていることが示された。子
ども1人をもつ母親は、子ども2人以上の子育てをし
ている母親よりも疲労感を多く有し、同居している
母親の疲労スコアが高い傾向にあった16）17）。妊娠出
産育児は女性の当然の役割で、その時期に睡眠がと
れない、疲れるのはあたりまえのことである、眠ら
なくても育児をしなければならないという意識は、
女性の心身の疲労の原因になり、さらには育児放棄
や虐待といった次世代への子どもへ影響を与えかね
ない。母親の育児への負担は、疲労感に繋がる可能
性がある。このような育児行動の負担による心理面、
疲労感がある点を見逃すことなく、看護者は関わる
ことが重要となる。
　育児に関することでは、子どもの状況に左右され
ながら疲労感や倦怠感をもつ状況がわかる。睡眠と
疲労とは関連性がみられ、〈睡眠の状況から身体の
不調がでる〉ことにもつながる。母親が妊娠・育児
期の睡眠が確保でき、疲労が蓄積されない支援が必
要であろう。
2．妊娠・出産による影響
　さらに、妊娠という身体的変化が睡眠に影響する
ことが認められた。特に妊娠末期は、腹部増大の影
響で消化器、呼吸器、泌尿器等へさまざまな身体症
状が出現する。睡眠という生理的現象にも大きく影
響を及ぼすことは容易に予測できる。
3．「活動」、　「家族」による影響
　妊娠期から育児期の活動が疲労に影響し、疲労感
として重なる現状が窺えた。育児による悩みや悪循
環の改善のためには、両親や兄弟、友達といった身
近な存在に育児サポータが重要となり、母親自身も
積極的に生活の中にゆとりの時間を作るように心が
ける必要が指摘されている18）。したがって、育児に
関する周囲のサポートの必要性がある。その一方、
サポータとしての家族から受ける負担の影響もみの
がせない。
　疲労感とは、一般的にいえば不快な体験19）とされ
る。不快な体験を、活力にするためには。活動が疲労、
睡眠へ心地よい影響を与えていることが基本である。
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表2 睡眠・疲労に関する具体的記述
コア
カテ
妊娠中期 妊娠末期 産後1ヶ月 産後3ケ月 産後912ヶn
カテゴリー サプカテゴリー
ゴ 初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦
り一
睡賦 妊娠の身体 身体に痛みがあ 腹痛で起きる．， 左大腿部痛があり、ほ 〔体調不良で）昨夜は
への 的変化が睡 ることで眠れな とんど構になって過ご 寝つきが悪く夢ばかり
影響 眠に影響し い 胃が痛くて、しばらく した． みていた．，
要囚 ている状況 起きる
昨夜は下腹部痛と腰痛 体はつかれていたので
胃もたれと、　時々．下腹 があってなかなか眠れ 寝るタイミングを逃し
部が痛いのとで眠れな な’った。 たみたいだった．
かった、
恥骨痛はますます強く （体調不良｝なかなか
寝つきが悪く、　夜中生 なり夜間のトイレにお 寝付けなかった。
理痛のような痛みで起 きるのが辛い．
きて眠れなかった。 なぜか夜中に目が覚め
夜中にトイレに目覚め るクセが…　　ゆっく
（恥骨部痛があり｝ たり両股関節が痛くU り眠りたい．．
（就寝後）寝付けず本 覚めてしまう、
を読む． だるいのと寝筈しいの
（恥骨部痛があり）眠 昨夜はこむらがえりや とで1．1ざめて眠れず
いのに寝付けず、つら 腰痛でなかなか寝付け
い、． なかった．、 ふと目が覚めて眠れな
くなる、
（朝から胃が痛く）何 こむらがえりや腹痛で
度か目が覚めては、す 寝付けない なぜか夜中に目が覚め
ぐ寝る。　（4回）睡眠 るクセが…　　ゆっく
はとっているのだろう り眠りたい，
けど、浅い
どうしてもちょっとし
ふと目覚め眠れなくな た物音や気配で起きて
る、 しまう。
夢で起きた電話で起き 夜中がしんどかった、? 朝がすごく眠い…　　、
（胃が痛く）明け方か 今朝も寝坊してしまっ
らあまり寝た感じがな
い
た。
（胃が痛く）夜まと
まって眠れない
腹部の張りがあ お腹が張っては お腹が苦しくて起き、
り眠れない 休んでの繰り返? 寝付けず。
夜中はなんだかお腹が
苦しくて眠れず．
しばらく眠れず。　お
腹が苦しくて起きた。
なんとなく眠れない。
お腹が時々張る。
胎動で眠れず
朝方寝付けず、腹痛が
ある。
夜間の排尿によ 夜中にトイレに行って
り眠れない 再び寝ようとしてもな
かなか寝れなかった。
トイレ、その後お腹が
苦しく、なかなか寝付
けず。　時々目覚めて
はすく’寝る感じ。
トイレ、その後しばら
く寝付けず。
何となく目が覚め水を
飲む。
トイレ、その後胎動で
眠れず，
妊娠分娩へ 出産の不安があ 夜中にお腹が張ってき 昨夜は腹痛があるのに
の不安が睡 り、眠れない た時は「お産が近いの なかなか陣痛がこない
眠に影薯し では・・」と不安な気 ことが不安で、きちん
ている状況 持ちになって．何回か と出産できるか考え込
起きてしまい、ねつき んでしまい、布団に
もあまりよくなかった。 入ってもなかなか眠れ
なった。
胎動も気になって余計
に眠れなかった。
育児が睡眠 子どものために ここ敵日夜泣きがある 夜中は、少しまとめて 朝方，子どもがぐずっ 今朝はのんびり起床 いっもより何となくカX 本当はずっと寝ていた
に影響して 睡眠不足がある ため、なかなか眠れな 寝てくれるといいなあ たので，眠気がひど だったけど、夜はやっ れと眠気が強い感じ、， いけど子どもの世話
いる状況 い。 といつも思う…　　。 かった． ばり眠いです。 が・・㌦
夜鳴き寝かし付、でも
今1．1も夜泣きあ｝ぶ昼 朝早起きのチどもに無 今朝は早起きだったた 朝が早いため夜1よ子ど 寝ない…　　おっばい 次男がびっくりするほ
間寝ておけばよかった。 理やり起こされてし め、夜は眠いです． もを寝かす前に自分が （2：30～4：30）自分はど早起きで仕様がない。
まった。 寝てしまいます、 眠いのに結構しんどい． 起きるしかない．
とにかく、眠くて眠く 授乳・オムツ〔後）し
て仕方ない。 今HはMちゃんのおみ ばらく眠れず。　（2：15私が寝てしまいMちゃ 本当はずっと寝ていた やっぱりT君が寝なt㌔
やまいりのため、寝不 ～245）ふと目が覚める，んは大泣きしていまし いけど子どもの世括 反抗期だから・・。
一 日中眠くて、昼寝を 足． （4100）やつばり寝付た． が…　　，
くり返していた。 けないことが多い1， 夜中におっばいでちょ
長男がかなかな寝f寸か 授乳・おむつ（後）ま 夜まとま’戊て眠れない こちょこ起きたので
昼寝をけっこうしたは ず、寝ることが遅く 授乳、オムツ　（その た寝付けず とU中がつらい・・㍉ ぐっすり眠れた気がし
ずなのに眠い…　、 なってしまった。 後）眠いのに寝付けず ない。
（1：30－3：00）眠くて とrこかく眠い　・U　…　　　∀
兎に角眠りたい。 夜中、長男が30分以⊥ 眠くて朝起きられず．， 子どもを寝かしつけな
の夜泣きで困った。 仔どもカリなぜか夜 がら少し眠ってしまっ
昨日よりはいくらか げどもぐずり｝日中 中に目が覚めるクセ た．．
スッキリしているけど、 子どもがなかなか寝て 眠くて結局散歩も行け が…　　ゆっくり眠り
でも】Pっばり眠い・・． くれないので不安にな? ず。 たい． とにかく田壱（トー「1…　　　。
今日はH中寝ていたの
で夜なかなか寝ない、 23時、3時30分と21司授
自分が眠くなってしま 乳で起きたが2回とも
う。 長男が物音で起きて夜
泣きしてしまい授乳さ
今Hは夜泣きはしない せながらあやし大変
が．お目目がばっちり だった。
でなかなか寝てくれな
い。 子どもがぐずって眠れ
ない
衛団に人るが、すぐ子
が起きて授乳．ぐずっ
て眠れず。
夜中結構ぐずって、ウ
トウトしては起きをく
り返していた、．
授乳、H覚めた時とに
かく眠かった．
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コア 妊娠中期 妊娠末期 産後1ケ
??
産後3ヶ
?
産後912ヶ月???
カテゴリー サブカテゴリー
コ 初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦
リー
子どもの生活リ 21時には眠たくてしか 昼問、結構よく寝れた rどもを添い乳で共に 子どもを寝かしつけな 21時をすぎると眠くな
ズムに合わせた たなくなり、夫に子ど せいか、いつもより体 寝かせて眠ってしまっ がら一緒に寝てしまつ る。
睡眠になる もを頗んで横になる。 はいくらか楽に感じる。 た。 た。
いつまでたっても寝ま
1－君がなかなか寝付か 子どもの夜泣きがあり、 丁君はおっぱいを飲み T君が早く就寝したの せん。助けて一。イラ
ず私が先に寝てしまい 眠れない ながら寝る習慣がある で私も早く寝ました。 イラとおりこしてあき
ました， ため、寝かしながら白 れてます．．
子どもがおめめばちく 分も一緒に寝てしまう、
今Uは夕方にもT君は りで眠れない 今夜はMちゃんもなか
昼寝をしたそうで、な なか寝ず、でも絵本を
かなか寝付かず私の方 その分夜もいくらか落 読んだり歌を歌ったり
が先に寝てしまいまし ち着いて過ごせる気が している間に気づいた
た、 する。 ら二人とも寝ていまし
た．
今1．1は私が経寝をLな
かった分夜眠いです，
家族が睡眠 家族の状況のこ 転動のことを考えすぎ 夜は旦那の帰りを待て、 今、T君のパックを手 どうしてもちょっとし 考え事が頭から離れず
に影響して とで不眠になる て，寝付けなかった。 また夜更かし…　　悪 作りしているため，作 た物音や気配で起きて 夢見が悪かった，
いる状況 循環口 るのに夢中になってし しまう，
子どものお宮参りで、 まいついつい遅くまで
寝不足 r切匡の物音で目が覚め? おきてしまう、．
lt那を送り出してまた
2度寝一・、．
環境が睡眠 嗜好や環境で睡 夜中寝苦しくて ふと起きて眠れなく 早めに眠ればよいのだ コーヒーを飲みすぎて
に影響し’ζ 眠不足となる 何回も起きた なった． が、ついのんびりテレ 寝付けなかった。
いる状況 ピなどをみて遅くまで
環境変化で眠れ 過ごしてしまった． 昨晩コーヒーを飲んだ
るか不安である せいか、布団に入って
からなかなかねむれな
かった、
夜中に蚊がいて退治す
るのに時樹がかかった．
プーンととんでいると
どうしても眠れなかっ
た、
夜巾暑さで何度か目が
覚めた．
活動が睡眠 外出したので睡 今日は朝から夕 疲れて結局寝てしまっ 外へ散歩に行き、今日 子どもサークル内のち （車を運転して）ぽん
に影響して 眠がとれる 方まで動きっぱ た。 はよく眠れた。 びっこパワーに圧倒さ やりしてとにかく眠い。
いる状況 なしで午後6時 れくたくたになって
には眠くて横に 外出の疲れか、ずいぶ 帰ってきたためとにか 朝方おきて2度寝のよ
なっていました． ん眠ってしまった， く眠い． うな感じなので頭が
ぽ一とする。
｛動きっぱなし
で）横になって
たら眠くなりそ
のまま寝てし
まった
疲れて横になっ
たまま寝てし
まった
疲労 身体の状態 腹部の張りがあ 夜になって少しお腹の 下腹部の張り感があり、
への が疲労に影 ることで不安が 張りが強いので少し心 ゆっくりしたいが、艮
影響 響している ある 配一・u 男が体1【」たりで遊んで
要因 状況 くれとせがみ大変．、
胎動が強いもののいつ
陣痛が来るのか不安に 腹部張り惑あり、なか
なる、、 なか痛みのみで陣痛ら
しい気配がないので
早く赤ちゃんに会いた いったい自分は今回大
い気持ちと不安な気持 丈太なのか、不安な気
ちがある。 分になってしまう．．
身体の不調がつ 身体のだるさで
らい 1H中休んでい?
身体に倦怠感が 疲れて足がだる ここの所．特にダラダ 今ljはと’）ても身体が
ある い うしてしまったせいか， だるかった。
何となくかったるい
お風呂で足マ・ノ なんだか午前中は身体
サージしたけど 右下肢が痛いため、な がだるくすごくやる戚
足がだるく、筋 んとなくだるい。 も出ない．
肉がはっている
感じ，． 足がパンパン。とにか
く身体が重い。
昨L1足のつりが
夜になってもお とにかく身体が重い
さまらず、まだ
は・）ている．
動く位ち上がる）の
が辛い．
体はすごく疲れている
感じ．
朝も引きずっていて
ちょっとしんどい。
相変わらず頭痛があっ
て．だるさとやる気の
なさが続いている感じ
一 ［玉ダラダラすごした
せいか疲れはないけど
眠い…　　．
とにかく眠いような感
じが一日統いていた．、
日暑かったせいか、
パテ気妹で常に眠い’
日だった…．
育児が疲労 rどもがぐずり 途中く’ずっておきたり 夜中、長男が30分以L 午後からrがけっこう夜中に長男の夜泣きと 朝50寺～7日寺く　らt、まてテ
に影響して 困る していたので朝辛かっ の夜泣きで困った。 ぐずったので、ちょっ おっばいで大変だった、 なかなかねてくれない
いる状況 た．＝ と疲労気味… のではと不安になる。
寝る前にT君のぐずり
1二lll‘、何をしても泣きとMちゃんのぐずが重
止まず、苦労してし なりはあ一とため息が
まった． 出ました．
近頃、子どもが抱っこ 今朝はT君とMちゃん
していないと泣いてし のぐずりが重なった
まい体が少しキツイ
．．．　　．
夜になってからrども
たちそろって機嫌が悪
近頃、子どもが何をし く泣き止まなくって
ても泣き止まないこと 困った．．
が多く、ちとつらい
．．．　　．
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コア
カテ
妊娠11］期 妊娠末期 ．産後1ヶ月 産後3ヶ月 産後9－12ケ月
カテゴリー サプカテゴリー
ゴ 初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦
リー
昨夜の大けきで夫婦共
に疲れ気昧…
子どもが¶をしても泣
き［Lまず．ありとあら
ゆる方法を試したもの
の、結局何だ一〕たのか
わからずに．心身共に
疲れがある，
今夜も夜泣きあり、
am3時近くまでぐずっ
ていた。昼夜逆転して
しま・ったのかな？
朝5時一7時くらいまで
なかなかねてくれない
のではと不安になる、
ある秤度まと圭って
眠’）てくれたので、少
しマシかと思いきや、
朝が結構辛かった．
夕方から夜にかけてな
かなか子どもが寝てく
れずとても精神的に
参ってしまった，．
夜中は、少しまとめて
寝てくれるといいなあ
といつも思う・・㌧．
了どもの行動に Tがかなかな寝付かず 目中なかなか寝てくれ 子どもがなかなか寝て すご一く眠いのにT君 長男がはしやいで寝か fアがもうつかまりσ T君がなかなか寝付．か
．イライラする イライラ気味でした，． ずイライラして、精神 くれず、イライラして、 はなかなか寝てくれず しつけに1時間もかかっ ち’・・［］がますます ず・・　結局23時過ぎ
的に参ってしまった．、 梢神的に参った 、　、　、　．　少し・イライラ てしまいげんなりして 離せず、常にヒヤヒ てしま・）た、、そしてイ
してしまいました．． しま’．〕た、． ヤ…　　．． ライラも．
子どもの行動に 夜暴れてなかなか寝付 子どもが何をしても泣 久しぶりの実家訪問で 授乳間隔が短いII寺と眠 なかなかなきゃまなく 夜はT君が義父母のと
左右されて疲労 かなく子どもと私でイ き止まず、ありとあら 長男もはしゃいでなか 気力喧なるとキツイ 少しfライラしてい ころで遊んでなかなか
感がある ライラしてしまった． ゆる方法を試したもの なか寝付かないので困 なあと思う、 まった 寝ず．イライラ・・．
の、。結局何だったの る、
かわからず…　　． 長男がちらかしてばか
今日ぱr君は早起きだっ りで、しかも次男とけ
日中、子どもと二人で たのに、昼ねを30分し んかしたりで落ち者か
いると、少し気持ちが かしなかった。しんど なくイライラしてし
滅入る． かったです。 まった．、
育児に慣れて楽 今nは飽きはしないi 昨夜の夜は、〔授乳の）
になる 　　　　　　　　　　‘が、おLIUがばっちり 閏隔がだいぶあいたの
でなかなか寝てくれな で、私もある桿度まと
いc まって眠れてス・・メキリ
した。
ラッコ抱きにすると泣
き止むのがわか一）て、 最近はひとり遊びがで
いざという時の対処法 きるようになったので、
ができたのが心強い．． ご機嫌な時聞をみはか
らって家事ができるの
以前は旦那が「L事でn で、気分的にもすこし
中了と一二人きりだと泣 ゆとりが出てきた，
いた時がどうしていい
かわからず不安が強
かったが，少しなれて
きたせいか気分的に楽
になった．、
日中は結構子どもがお
となしくしてくれたの
で、体もいくらか楽
だった．
育児による身体 抱っこしている時間が 体《力疲ヲξが　．・番きつい．．． 母乳が足りなくなって 抱’．）こで肩．腕、腰と 良く眠・．〕たつもりが、 やや腰痛あり．．
的負担がある 長かったため．腕が痛 きているのかなあと思 いたくてだるい． なかなか肩こりがとれ
い、， 全身が疲れている うと、ちょっとショッ ない， 次男をおぶって歩いて
クと複雑な心境．、 Nちゃんの体重が重く いたせいか、腰痛あり。
た胸がとても痛む、． なってきたため．子首 昼寝をしてしまったの
抱っこしたり、お風呂 が少し痛い。　腰も変わ で、いくらかスッキリ おんぶひもの影響で川
眠くて腰も痛く，イラ が大変だったので、少 らずいたい， しているけど．気η｝的 こりが強い．，
イラする。 し疲れた、 になんだか疲れている
気がする．． 少し肩が凝る、．
授乳間隔が短い時と眠 抱っこで腕や手が痛く
気が亜なるとキツイ なってしまった．、 お昼の寝かし付けにだ 肩こりからか、9貞、　後
なあと思う。 いぶてこずって疲れた．． 頭部付近がなんだか重
11中T君を抱っこして い．、
いる叶間が土《いため、
膝と肩が痛い、 今日はT君の砂場作り
をしていたため、腰が
T君を抱っこしている 痛い。しかも疲れた．
時間が長いせいか．足
の裏が痛い。
家族が疲労 家族の行動が負 夫に転勤の話が出てし Ll那が部屋を片付けて 夫がチどもを風呂に落 11那の帰りが遅かった 義父が腰痛のため仕事
に昆響して 担になる まった」周りに友達も くれないことに少し．イ としてしまい、怒り爆 ので、なにかと疲れた、 を休み．気になりまし
いる状況 できて楽しく過ごせて ライラ偏〔1昧． 発⑪非常にイラfラ た。
いただけに次どうなる する． 昼夫とけんかしたので、
か不安だ． 」コ那の言った　・言にム イライラしている．、 家族の面倒をみて疲れ
カついてイライラして た。
いる． 夫の帰りが遅くイラィ
ラしている。
少しイライラする，
但那がテレビに夢叩 ∪那の発言にイライラ
てF伝ってくれない） している，
我が家の財力がピンチ
でも夜遅くなるのに連 なことにイライラ・・
結をくれない日那に少
しイライラノ、．
夕方、1τ那とケンカし
義母に非常にイライラ てイラ．イラ．
する、
家族の援助で負 今日は［1那が休みで家 今日は実家の父母が仕
担が減る にいたので時々了ども 事休みだったため、育
をあやしてくれたりし 児を手伝ってもらえて
て気分的に楽だった、 息抜き、気分転換にな
りました。
今日は．ヒ人も仕事明け
で　’緒に過ごしたため
か、精神的にも身体的
にも疲れがあまり感じ
ませんでした．、
T君は実母におんぶさ
れてねんねしました、、
どうやら夜中2時ころ
赤ちゃんがないた時、
私が赴きられなかった
ので夫がミルクをのま
せて世話してくれたら
しい。
﹇
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コア 妊娠中期 妊娠木期 産後1ヶ．月 産後3ヶ月 産後9－12ケ月
カテ カテゴリー サブカテゴリー
ゴ
リー
初産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦 初産婦 経産婦
環境が疲労 環境の影響で体 1」中暑くて汗 夜も署くてけだるい」
に影響して 調が悪い だくでボーっと
いる状況 していた感じ。 台風．過で暑い一日
だった。水分をこまめ
一 H中雨のせい にとったが、ぽ一とし
か、とにかく眠 たけだるい感じがある。
いのとだるい感
じです。
昼はパン1枚食
べたものの、ア
パートの前で．i：
事の音がうるさ
く頭痛も’・・
調了が悪いです、
活動が疲労 活動により疲労 いつもより疲労 家事と育児の両立の大 艮時間の外出で足がだ 疲労感がいつもより強 だるくて一日巾ごろご 普段とリズムが違うの とにかくだるい．，
に影響して する している感じで 変さがよくわかってき るい．， い気がする。 ろしていた。 で、体も気分的にも疲
いる状況 少しイライラ感． た今日この頃で、体の れた気がする． 昨日砂場作りで疲れた
疲労が一番きつい、， 今日はかなり動いたの 体は疲れているけど、 今日はずいぶん距離を ためか、今日は眠くだ
明日の仕事のこ で、身体が疲れた 少し．・人の時聞をとっ 歩いたのでト肢がだる 台所での、ヒち時問がい るかった…　　。
とを考えイラィ 今nはかなり動いたの て息抜きしたい感じ。 いこ つもより多かつたので、
ラする、 で身体が疲れた、 少しだるい感じ． 今日は長く運転してい
食欲もいまひとつ… 買出しで歩きまわった たし、実家に帰ったの
仕ポに行くのが 心身共に疲れが…．， 疲れがたま・〕ているの ので足がだるい、 急に膝が痛くなってし で、疲労感あり。
嫌で少しイライ かな まった。ちょっといつ
ラする． 全身が疲れている， ちょっと遠くまでバ もより疲れ気昧…　　。 夜中がしんどかった．、
外川した分、少し疲れ ギーで散歩したせいか
仕事が忙しかつ 気昧． 足がだるい．、 体を休められないのが 疲労感あり．
たので、全身が しんどい・・㌦
疲れている 初めて子どもと2人で 温泉は気分転換になっ お盆前の×掃除で・U
申で外出したので、少 たけど、疲れました．、 今日は実家の刊云いを が終わってしまった．
明nの仕事を考 し疲れた したため疲れた。 少々やりすぎで疲れた
えるとイライラ 今nは遠出をしたので
する 今Hはなんだか疲れま 足と扁が重い気がしま ちょっと頭痛気昧一 今nは長く運転してい
した、 す。 。疲れているのか たし、実家に帰ったの
いつもより遠出 なあ… で疲れました、
して．・日中動き 目もしょ｛まつく　し、　人 今日はll中私の運転で
回っていたので 学祭で歩いたため足も ドライブしたためか．肩 白分が風邪で辛い一 今日は甥っ子の運動会
疲れました だるい．．疲れました．． がこりました、 1い　・㌦ にも行ったので疲れた．
今日は長い時間 卓で外出したが買い物 久しぶりの東京．、沢山
運転したので少 がてら久しぶりにテ’ 歩いて疲れた
し疲れている． パー　トにいけ鼻歩きつか
れた．， 午後車で外出したせい
か疲労感強い，
今日は日中私の運転で
ドライブしたためか肩 車の運転をしたためか
がこりました． 疲労感軽度あり。
初めて子どもと2人で 暑い中買出しに行・コた
車で外出したので、少 りして、疲労感あり。
し疲れた．
夕方少し仮眠をとるが
家にこもりっきりなの めまいが残っている．
でストレスたまってい
る。
活動により気分 今日は旦那が休みだっ 外出してだいぶ気分転 n中天気もよく、散歩 H中実家へ遊びに行っ やっぱり寝る前に白分
転換になる たので、久々に買い物 換したので、昨llより して気分転換になったたりとしたので気分転 の時間があるとほっと
に出ることができて、 スッキリしている． ので、程よい疲れ。 換になりました．， する．
少しリフレッシュ。
今nは、よるにゆっく 円中だいぶくつろいだ 車で外川したが買い物
日中は結構子どもがお りとテレビを見ること のでリラックスした。 がてら久しぶりにデ
となしくしてくれたの ができ、ストレス発散 パートにいけたので満
で、体もいくらか楽 できた。 足、
だった．リラクゼー
ションのCDがよかっ ストレッチを行ってり
たのかな7 フレッシュした。
了どもが結構まとまっ
て寝てくれたので、私
も体が休まった気がす
る．
睡眠が疲労 睡眠の状況から 夜まとまって眠れない 今日は日中寝てないせ めまいの原因は不眠に 顎関節痛軽度にあり、 睡眠不足が夕から夜に 夢ばかりみて浅い眠り
に影響して 身体の不調がで せいか、｜．1中かったる いか、疲れがでて頭が よる内耳性によるめま 眠い、 な・】て響いてきた感じ だったので、逆に日中
いる状況
?
い感じ。 敢たい。 いだった。 がする．．少し不整脈が だるいです、．
嘔吐はないが吐き気が 出てる．，
睡眠はとっているのだ 疲れと眠気で、体が思 どうにか夕食を済ませ あり早めに横になる、， 夜まとまって眠れない
ろうけど、浅いせいか うように動かない．・［ て20時ころより横に ちょっと寝不足で今日 と日中がつらい・・㍉．
体は疲れている。 だった、 なって過ごすが、めま 食欲はあるが，めまい は疲れ気味。
いは改善しない．． がまだ軽くある．． ちょっと寝不足で今日
私も眠いのですごく疲 睡眠不足のせいか体が は疲れ気昧．．
れる感じがする、 18時ころより突然身体 二度寝したらだるくて 重い・一べ
が浮くような惑じのめ しょうがない． 睡眠不足が夕から夜に
私が眠くなって疲れて まいがあった． なって響いてきた感じ
しまう がする。少し不整脈が
二度寝すると身体がか 出てる．
えってだるい
昼寝で身体が楽 日中昼寝できたので、 今日は昼寝ができたの 昨Hに引き絨き．体調
になる いくらか疲れ方が違う で、朝は身体がだる が悪か・ったので2度寝
気がする． かったが，午後はいつ して午前中に寝たら少
もの調rに戻った．， しスッキリした．
昼ねができたのでだい
ぶ身体が楽になりまし
た、
体謂が悪かったので2
度寝して午飾1］に寝た
ら少しスッキリした。
今朝はT君とMちゃん
のぐずりが交唖にあり
目覚めたため、午後得
寝をしたのがよか・った．，
育児の肉体的、身体的な負担感のみでなく、心理面 いう状況も認められたため、活動と家族については、
への影響を考えた支援が求められる。本研究におい 多面的な側面を念頭に置いてサポートを考えなけれ
ても【活動が疲労に影響する状況】では、活動によ ばならない。
り疲労するという半面、活動が気分転換になるとい
う状況があり、 【家族が疲労に影響している状況】 4．データの価値
でも、家族の行動が負担になる一方、負担が減ると 本研究では妊娠中期から産後12ヶ月という長期に
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核家族で妊娠・育児期にある母親の睡眠・疲労の状況
自記式の睡眠日誌を用いて縦断的調査を行い、母親
の妊娠中から産後の育児期にかけての睡眠と疲労の
状況の一部ではあるが明らかにすることができた。
分析対象とした任意である自由記載の内容は、母親
が妊娠期・育時期という特殊なライフイベントの時
期に、特に心に残った事象があげられていると推察
できる。そのため、睡眠研究には量的なデータも貴
重であるが、質的なデータも併せて注目すべきであ
ると考える。加えて日誌の自由記述内容は、対象の
ナラティブなものであり、そのため対象の経過と主
観的変化の状況を知る貴重なデータであった。今後
の母親の健康支援に役立てたいと考えている。
5．本研究による限界
　本研究の対象は日誌を記録できる母親をリクルー
トしているという点、その中でも日誌の自由記述は
任意であり対象が必ず記載をしなければならない必
修項目ではないということでバイアスが入っている
可能性を否定できない。
V［．結論
　核家族における母親の、妊娠中から産後の育児期
にかけての睡眠と疲労の状況は、睡眠への影響要因、
疲労への影響要因のコアカテゴリーと【育児が睡眠
に影響している状況1　【妊娠の身体的変化が睡眠に
影響している状況】　【育児が疲労に影響している状
況】　【活動が疲労に影響している状況】　【身体の状
態が疲労に影響している状況】　【家族が疲労に影響
している状況】等のカテゴリーから構成されていた。
睡眠と疲労は、相互に関係していて、大きく母親の
生活に影響していた。
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Mother’s　Conditions　of　Sleep　and　Fatigue　in　the　Pregnancy　and　Baby－Rearing
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Period　in　a　Nuclear　Family
一 Content　Analysis　from　Sleep　Diaries　in　Free－Writing一
Kiyomi　SUGIHARA，　Kazuko　ICHIE
Abstract
【Purpose】For　the　purpose　of　clarifying　the　effect　of　a　childcare　group，　a　survey　was　carried
out　on　the　effect　of　anxiety　childcare　and　child　care　groups．
【Method】The　study　conducted　a　survey　of　a　self－administered　anonymous　questionnaire．
【Result】The　effective　reply　was　71　persons．　Age　of　mothers　is”30s”，　and　that　of　infants
was　the　most”less　than　3　years　old．”The　contents　of　childcare　uneasiness　had”how　to　a
child　to　touch，　how　to　plaゾ，　and”much　correspondence　at　the　time　of　illness”，　the　contents
of　parenting　anxiety，”relief　of　anxiety　childcare”by　the　child　care　group　participation　was
70％．In　addition，　the　effect　of　participation，”it　being　unable　to　experience　at　home”，　and
”their　friends’increasing　in　number”．　Changes　in　the　children，”Mimic”，”language‘s　having
increased”．　In　particular，　there　is　an　increasing　effect　on　the　mother，　such　as　to　have　a　clear
mind．1　think　that　there　is　a　need　to　expand　the　Effectiveness　of　mother－to－child　transmission
of　group　and　community　care．
【Conclusion】It　is　necessary　to　expand　the　effect　brought　to　mother　and　child　and　the　area
of　a　childcare　group．
Key　WrOrdS：・hild　ca・e　g・・up，・hild－・ea・i・g・nxi・ty，・hild・a・e・upP・rt
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